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ABSTRAT 
After a brief overview of unguided optical communications, 
this paper presents a system for intelligent photo-buoying of 
vehicles which has been implementad into a public transport 
controlling system in a urban traffic environment. The system 
utilizes a infrared bidirectional communication link for 
demanded data transmission from buoy to vehicle. Experimental 
results clearly show that infrared radiation-based systems, 
instead of the more frequently used microwaves-based, may 
offer a feasible and competitiva solution in certain types of 
traffic flow improvement applications. 
l.INTRODUCCION 
Recientemente, y dentro de los programas para la mejora de 
la fluidez y de la seguridad del tráfico, han cobrado una 
notable importancia los enlaces de corto alcance , entre los 
que se encuentran los sistemas de balizaje inteligente para 
vehiculos. En este terreno compiten en la actualidad 
aplicaciones que siguen dos lineas diferentes: la utilización 
del espectro · radioeléctrico en el margen de las microondas y 
las que emplean el espectro infrarrojo, respectivamente. 
En esta comunicación , tras una breve panorámica de las 
comunicaciones ópticas no guiadas, se presenta una aplicación 
para el fotobalizaje inteligente de vehiculos, desarrollada 
inicialmente para un sistema de control de posición en una 
red de transporte urbano. 
2.COMUNICACIONES OPTICAS NO GUIADAS 
Aunque la inmensa mayoria de los sistemas de comunicaciones 
ópticas actuales utilizan la fibra óptica como soporte para 
la transmisión, durante los últimos afies se está produciendo 
un notable impulso en el desarrollo de sistemas de distinta 
indole que utilizan las radiaciones luminosas en la 
atmósfera, preferentemente en el espectro infrarrojo próximo , 
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